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Nota referente a la bibliografía sobre las sales haloides 
de Cataluña* 
po,r JosÉ M. MATA-PERELLÓ ** y JOAQUÍN MONTORIQL-~OUS *** 
Se presenta una recopilación blbiliogr%fica sobre las sales 
hailoides de Cataluña. Consta de tres listas ordenadais, respec- 
tivamente, por autores, especies minerales y ~locaili~dades. En- 
trando por cualquiera de las tres (se encuentna la correspon- 
diente rderaicia numérica a las otras dos, de tal manera 
que puede hallarse fácilmente cualquier dato que se busque. 
On présente un recueil bibliographique sur les sels haloi- 
des de la Catalogne. IR c m p r m d  trois listes alasées par 
autturs, especes imnérdes et l d i t é s .  Dans chacune on trouve 
les référencus numériques aux autres deux, ce qui permet 
de ti-ouver n'impcyrte quelle information. 
Con el presente trabajo se continúa la labor ini- 
ciada por el Departamento de Cristalografía y Mine- 
ralogía de la Universidad de Barcelona y la Sección 
de Mineralogía del Instituto "Jaime Almera" **** 
y forma parte de un amplio plan para llevar a cabo 
la repisión y actualización de los conocimientos sobre 
la i~iineralogía catalana. 
El trabajo se halla estructurado según tres rela- 
ciones ordenadas, respectivamente, por autores, es- 
pecies minerales y localidades. Entonces por cualquie- 
ra de las tres se encuentran las correspondientes re- 
ferencias a las otras dos, de tal manera que puede ha- 
- - 
llarse fácilmente cualquier dato que se busque (para 
facilitar el malnejo las referencias numéricas están 
en diferente tipografía). En  la relacibn de especies 
minerales se ha añadido la numeración de Dana ya 
que es de interés para fines museológicos. 
* Este trabajo forma parte de la Tlesis doctoral da1 primero de 
los que suscriben y ha sido realizado, en parte, con la ayuda para el 
Fomento de la Investigación en la Universidad. 
*" Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Manresa. 
Universidad Politecnica de Baroelona. 
*** Departamento de Cristalografia y Minerabgís, Universidad 
de Barcelona. Sección de Minerailogia, Instituto "Jaime Almera", 
C.S. de I.C., Barcelona. 
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236, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 253, 254, 25% 259, 
263, 266, 267, 268, 270, 271, 276, 277, 279; 280, 281, 
285, 288, 292, 293, 295). 
(3) Clorargirita (AgCI), (9.1.1.4) ; (S, 18, 24, 25, 58, 62, 
71, 83), (35, 51, 56, 76, 77, 119, 141, 152, 154, 182, 
187, 194, 195, 199, 201, 205, 262, 276). 
(4) Fluorita (CaF2), (9.2.1) ; (2, 3, 4, 7 ,  8, 11, 12, 17, 
28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 
51, 53, 55, 60. 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 
85, 86, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103), (1, 4, 
3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
25, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 
49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 
71, 74, 78, 79, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 110, 112, 113. 114, 119, 131, 132, 133, 135, 
136, 141, 153, 168, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 187, 
191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 214, 218, 219, 229, 
230, 234, 238, 239, 249, 250, 231, 252, 255, 256, 257, 
, 258, 259, 260, 261, 265, 266, 269, 270, 272, 276, 284, 
286, 287, 289, 296). 
(5) Halita (') (NaCI), (9.1.1.1.); (1, 5 ,  6 ,  7 bis, 9 ,  10, 13, 
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 39, 42, 43, 45, 48, 50 bis, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 
64, 65, 67, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 88, 90, 91, 92, 
97, 100, 101), (2, 3, 6, 9, 15, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 
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81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 
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(6) ~odargirita ' ( A ~ Í ) ,  (9.1.4); (8, 18, 25, 58, 62, 83), (35, 
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(7) Silviria (') (KCI), (9.1.1.2) ; (5, 6, 9, 13, 14. 19, 20, 
21. 59, 65. 66.75.84.100). (1, 2, 3, 15. 18, 19, 23, 26, 
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218, 266, 276). 
(4) Arbúcies (4), (136). 
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153, 154, 16a, 182, 230, 258, 259, 276). 
(9) Boixadors (Sant Pere Sallavinera) (2, 5, 7), (42, 158, 
172, 242). 
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276). 
(11) Bruc, El (4), (46, 184, 276). 
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(14) Callús (2, 5, 7), (117, 139, 140, 158, 159, 160, 170, 
173, 226, 233, 241, 242, 243, 244). 
(15) Cambrils (Oden) (5), (31, 37, 49, 56, 156, 162, 276). 
(16) Campdevinol (5), (56, 141, 162, 276). 
(17) Cap de Creus (Cadaqués) (4), (56, 97, 114, 141, 276). 
(18) Capafonts (3, 6), (56, 119, 141, 154, 182, 260, 276). 
(19) Cardona (3 (1, 2, 5, 7), (1, 6, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 
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Cervelló (5), (56, 184). 
Coma, La (La Coma, La Pedra) (5), (35, 37, 161, 
162). 
Falset (3, 5), (56, 155, 162, 276). 
Farena (Mont-Ral) (Y,  6) .  (33. 56. 119. 131 15,2. 
, ~ . ,  \ ,  , 7 , 
182, 262, 276). 
Figuerola de Meii (Fontllonga) (5), (155, 162). 
Foradada, La (5), (56, 237, 241, 276, 284). 
(28) Gavi (4), (133, 261, 266). 
(29) Gerri de la Sal (5), (2, 31, 35, 37, 43, 56, 65, 80, 94, 
134, 144, 145, 162, 211, 219, 235, 236, 240, 266, 276, 
284, 291). 
(30) Gosol (5), (35, 37, 49, 56, 119, 141, 152, 161, 162, 235, 
276, 282, 284, 290). 
(31) Guissona (5), (294). 
(32) Gurb de la Plana (5), (262). 
(33) Horta (Barcelona) (4), (56, 96, 141, 168, 260, 276). 
(34) Martorell (4), (133, 218, 266). 
(35) Martorelles (4), (7, 8, 131, 184). 
(36) Montcada (4), (21, 66, 88, 90, 92, 184). 
(37) Montjuic (4), (4). 
(38) Montornes del Valles (4), (7, 8, 56, 131, 168, 276). 
(39) Mont-Rap (5), (219). 
(40) Montras (4), (218). 
(41) Montseny (4), (1, 28, 56, 119, 132, 136, 141, 187, 276). 
(42) Oden (5), (284). 
(43) Olost (5), (56, 157, 162, 276). 
(44) Osor (4), (1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 
28, 41, 42, 43, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 
70, 74, 78, 88, 89, 90, 91, 92, 112, 132, 136, 141, 168, 
177, 178, 179, 180, 181, 191, 192, 193, 210, 212, 218, 
219, 229, 230, 266, 270, 276, 284). 
229, 230, 266, 270, 276, 284). 
(45) Pal i  de Torroella, El (Navars) (5), (94). 
(46) Palamós (4), (40). 
(47) Papiol, El (4), (15, 17, 46, 56, 96, 141, 184, 187, 214, 
256, 259, 269, 276, 284). 
(48) Pedra, La (La Coma, La Pedra) (5), (35, 37, 56, 119, 
141. 276). 
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(49) ~edra lbes  (Barcelona) (4), (17, 47, 51, 56, 96, 113, 
141, 168, 256, 257, 258, 259, 265, 276, 296). 
(50) Piera (4), (184). 
(50 bis) Pinós (5), (161). 
(51) Poblet (Vimbodí) (4), (272). 
(52) Pontils (Santa Perpetua de Gaii) (5), (155, 162). 
(53) Pontons (4), (133, 266). 
(54) Ponts (5), (294). 
(55) Porrera (4), (56, 119, 153, 276). 
(56) Port dels Alfacs (Ripita, Sant Carles de la) (5), (56). 
(57) Pradell de la Teixeti (5), (9, 56, 155, 162, 276). 
Prades (3, 6), (56, 119, 141, 154, 182, 262, 276). 
Puigreig (2, 5, 7), (162, 167). 
Reixac, Sant Pere de (blontcada) (4), (184, 289). 
Rialb de Noguera (5), (37, 141, 276). 
Rihes de Frese r  (3, 6), (51, 56, 119, 141, 182, 187, 
276). 
Rubí (4), (286). 
Rubió (Foradada, La) (5), (94, 161, 162, 219, 237). 
Sallent de Llobregat (2, 5, 7), (1, 18, 19, 26, 27, 28, 
42, 43, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 89, 90, 91, 92, 93, 
110, 112, 114, 116, 118, 130, 134, 136, 141, 167, 169, 
170, 171, 172, 176, 178, 179, 180, 183, 187, 188, 190, 
191, 192, 211, 212, 217, 219, 220, 226, 230, 232, 235, 
236, 254, 258, 259, 263, 264, 266, 270, 279). 
Saló (Sant Mateu de Bages) (7), (147). 
Sanauja (2, 5), (3, 117, 158, 159, 160, 162, 242, 243, 
244). 
Sant Andreu de la Barca (4), (4, 5, 56, 119, 168, 296). 
Sant Andreu de Palomar (Barcelona) (4), (260, 276). 
Sant Climent de Llobregat (4), (261). 
Sant Cugat del Valles (') (3, 4), (4, 5, 15, 16, 17, 
20, 25, 38, 39, 47, 49, 51, 56, 66, 79, 81, 89, 90, 92, 
98, 99, 100, 101, 110, 112, 119, 132, 135, 141, 153, 
154, 168, 180, 181, 182, 184, 187, 194, 195, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 211, 230, 238, 239, 
249, 250, 251, 252, 255, 258, 265, 269, 276, 287). 
Sant Fost de Carnpcentelles (4), (8, 15, 40, 41, 46, 56, 
71, 131, 168, 276). 
Sant Hilari Sacalm (4), (276). 
Sant Julii del Llor (4), (35, 36). 
Sant Mateu de Bages (2, 5, 7), (42). 
Sant Pere Martir (Barcelona) (4), (56, 119, 141, 168). 
Sant Quintí de Puig-Rodon (Campdevinol) (S), (56, 
276) 
~anc 'sadurní  d'Anoia (5), (276). 
Santa Coloma de Grarnenet (4), (249). 
Santa Eulilia de Riuprimer (5), (56, 162, 241, 276). 
Santa Linya (5), (155, 162). 
Santa Maria d'01ó (5), (56, 157, 162, 170, 276). 
Selva del Camp, La (3, 6), (35). 
Súria (') (1, 2, 5, 7), (1, 6, 15, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 
64, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 79, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 
124, 126, 128, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 130, 
141, 142, 149, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 173, 178, 
179, 180, 182, 184, 185, 187, 188, 191, 192, 195, 196, 
206, 207, 208, 209, 211, 212, 219, 220, 224. 225, 225. 
230, 232, 233, 235, 236, 241, 232, 243, 244, 215, 251, 
252, 253, 258, 259, 263, 264, 266, 267, 270, 271, 276, 
277, 279, 250, 281, 283, 288, 292, 203, 29-1). 
(85) Susqueda (4), (15, 19). 
(86) Tagarnanent (4), (184, 23.2). 
(87) Tibidabo (4), (260). 
(88) Tork de Kiubregós (5), ('S, l l i ,  146, 161, 170, 174, 
2.15) 
(69) Tór-r;-~ironella (Girona) (4), (56, 119, 131, 187, 276). (90) Tortosa (5), (56). 
(91) Tragó de Xoguera (5), (56, 155, 162, 276). (92) Tragó de Segre (Perarnola) (5), (37). 
(93) Ulldernolins (4), (41, 42, 43, 132, 2663. 
Vallcarca (Barcelona) (4), (4, 5, 56, 168). 
Vallcarquera (hfontniany de Puiggraciós) (4), (119). 
Vallirana (4), (133, 184). 
Vic (5), (56). 
Vidreres (4), (36, 284). 
Viladrau (4), (56, 63, 132, 136, 230, 266). 
Vilanova de l'ii'guda (2, 5, 7), (2, 3, 6, 64, 94, 96, 
117, 124, 140, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 171, 
172, 173, 233, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 284, 291). 
Vilanova de les Avellaries (Avellaries, Les), (5), (35, 
56, 81, 141, 155, 162, 235, 236, 284). 
Vilanova de Prades (4), (56, 119, 141, 168, 276). 
Vimbodí (4), (272). 
(l) La Almeraita es citada por algiiiios autores: BARKOLA, J. &l. 
(19141, LARRAGAN, A , BATALLER, J. R. y LLOPIS, S. (1951), ToarAs, L1. 
(1919-1920) y TOMAS, L1. y ~GJLCH,  R .  (1914). Todos ellos sitíiati este 
mineral en  los yaciniientos de Cardona Y de Suria. De acuerdo con 
DANA, este mineial cs una niczcla de cariialita, licilita y silvitia. 
(3 E n  realidad no se citan localidades, sino los notilbres d e  las  
minas. Asimismo, tanipoco se citan los iiotiibres de los minerales, sitici 
que se engloban en  el coniún denominador de "sales potisicns". 
Son numerosos los autores que ubican en el tértiiirio ttiuriicilial 
de Papiol los niinerales que citan como pcrteticcieiites a la "3Ziti:i 
Berta", que en realidad está enclavada en el ámbito niuriici~>al de Sant 
Cugat del Vallés. Por otra parte, bastantes autores <iiiicatneiite itidicati 
la denominación de la citada mina, sin enclavarla en tiiuiiicipio algutir). 
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